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ABSTRAK 
 
 
 
Pembinaan bahan bantu belajar untuk tujuan PdPC sememangnya digalakkan oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia bagi meningkatkan kualiti pendidikan.  Kajian ini 
bertujuan untuk membangun dan mengenalpasti keberkesanan carta pembelajaran 
Omygram terhadap tahap pencapaian pelajar PVMA dalam mata pelajaran Bahasa 
Inggeris bagi topik plurals.  Kajian ini adalah kuasi-eksperimen yang melibatkan dua 
buah sekolah menengah harian di daerah Batu Pahat.  Instrumen kajian yang 
digunakan ialah soalan ujian pra dan pasca, soal selidik dan senarai semak.  Dapatan 
kajian telah dianalisis menggunakan perisian Statistic Package For The Social Science 
Version 22.0 (SPSS).  Analisis deskriptif dalam bentuk frekuensi, peratus, min dan 
sisihan piawai digunakan semasa penganalisaan data.  Ujian-t pula digunakan untuk 
melihat perbezaan pencapaian antara ujian pra dengan ujian pasca bagi kumpulan 
rawatan dan kumpulan kawalan.  Kumpulan rawatan diberi set soal selidik tentang 
motivasi pelajar selepas menggunakan carta pembelajaran Omygram dalam PdPC.  
Hasil dapatan kajian mendapati bahawa, terdapat perbezaan pencapaian yang 
signifikan antara skor ujian pra dengan skor ujian pasca bagi kumpulan rawatan.  
Motivasi pelajar selepas menggunakan carta pembelajaran Omygram juga berada pada 
tahap tinggi.    
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ABSTRACT 
 
 
 
The development of learning aids for the purpose of studies is encouraged by the 
Ministry of Education to improve the quality of education.  This study aims to build 
and identify the effectiveness of Omygram learning chart on the achievement level of 
PVMA students in English subjects for the topic of Plurals.  This study is a quasi-
experiment involving two secondary schools in the district of Batu Pahat.  The research 
instrument used were pre and post test question, questionnaire and checklist. The 
findings were analyzed using Statistic Package For Social Science Version 22.0 
(SPSS). Descriptive analysis in the form of frequency, percentage, mean and standard 
deviation are used during data analysis.  The t-test is conducted to see the difference 
in achievement between pre-test and post-test for treatment group and control group.  
The treatment group was given a set of questionnaires on students’ motivation after 
using the Omygram learning chart in class.  The results showed that there were 
significant differences between pre-test score and post-test score for treatment group.  
Students’ motivation after using the Omygram learning chart is also high.  
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Sektor pendidikan merupakan antara sektor utama yang menyumbang kepada 
pembangunan modal insan sesebuah negara.  Oleh itu, guru sebagai agen perubahan 
memainkan peranan penting bagi memastikan matlamat dan dasar pendidikan negara 
dapat direalisasikan.  Guru pada abad ke-21 berperanan bukan lagi sebagai penyampai 
ilmu tetapi pemudah cara (Kamarul Azmi et al., 2011).  Guru berperanan sebagai 
perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai untuk memperkembangkan 
potensi pelajar secara menyeluruh dan menghasilkan pencapaian pelajar pada tahap 
optimum secara berterusan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2017).  Antara yang 
diberi penekanan dalam pembelajaran abad ke-21 ialah pembelajaran yang 
berpusatkan pelajar dan kemahiran berfikir.  Justeru, bermula tahun 2015 semua 
sekolah telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 yang bertujuan untuk 
mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir ke arah menghasilkan 
pelajar inovatif seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia 2013-2025 (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).    
Perkembangan pesat dalam dunia teknologi kini menuntut guru supaya lebih 
kreatif dan bijak dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran.  
Teknologi komunikasi, internet dan multimedia telah menembusi segenap aspek 
dalam sistem pendidikan.  Pelajar terdedah kepada sekian banyak pengaruh dan 
rangsangan dari luar seperti media sosial dan rakan sebaya.  Ini membuatkan mereka 
lalai dan kurang berminat dengan pelajaran, lebih-lebih lagi jika proses pembelajaran 
dan pemudahcaraan (PdPC) dijalankan dengan kaedah konvensional (Li, 2012).  
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Untuk memastikan proses pembelajaran dan pemudahcaraan berjalan dengan 
berkesan, penggunaan bahan bantu belajar (BBB) boleh merangsang pelajar untuk 
lebih berminat dengan pelajaran selain memudahkan mereka untuk memahami apa 
yang diajar oleh guru (Darusaram & Johari, 2013).  Dengan menggunakan BBB, guru 
dapat menyampaikan sesuatu perkara dan konsep dengan lebih tepat dan mudah 
berbanding jika menggunakan penerangan secara lisan sahaja (Azman et al., 2014).  
Bahkan penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai dengan tahap kognitif pelajar 
dapat memudahkan pembelajaran kendiri dilakukan pelajar tanpa kehadiran guru 
(Tamuri dan Yusoff, 2010).  Penggunaan BBB penting dalam aktiviti pembelajaran 
kerana ia melibatkan penggunaan banyak pancaindera (Nur Najihah et al., 2018).  
Disebabkan itu, pelajar dapat memahami sesuatu topik yang diajar dengan lebih 
mudah.  
Penggunaan BBB juga memberi sumbangan yang amat besar dalam 
mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru dan 
pelajar.  Dengan kata lain, penggunaan BBB juga memberi impak yang positif kepada 
guru.  Semasa proses penyediaan BBB berkaitan sesuatu tajuk, guru perlu merujuk 
kepada beberapa sumber termasuklah internet, majalah dan buku-buku ilmiah.  Ini 
akan membantu mereka memperoleh banyak maklumat berguna dan terkini (Faizah, 
2017).  Ini secara tidak langsung akan meningkatkan pengetahuan guru tentang sesuatu 
perkara.  Guru yang terdedah kepada banyak ilmu dan info tentunya akan dapat 
menghasilkan BBB yang sesuai dan menarik.  Kesannya, guru dapat menjana idea 
yang bernas untuk menentukan aktiviti yang lebih kreatif di dalam PdPC bagi menarik 
perhatian pelajar-pelajar (Noordin & Zainal Abiden, 2010). 
BBB merujuk kepada segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk 
menyampaikan pengajaran.  Ia juga bertujuan membantu pelajar memperbaiki 
kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain.  Peralatan mengajar tidak terhad 
kepada buku teks, papan hitam, kapur dan gambar-gambar.  BBB boleh berupa carta 
atau slaid yang dipancarkan menerusi layar.  Malah, ia turut merangkumi sebarang 
benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera iaitu 
melihat, mendengar, rasa, hidu dan sentuh.  Dengan kata lain, alat bantu mengajar 
merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran (Kamarul Azmi et 
al., 2011).   
 Ramai pelajar menghadapi masalah untuk menguasai subjek Bahasa Inggeris  
dan fenomena ini berada pada tahap yang membimbangkan (Hashim, 2010).  
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Walaupun subjek itu diajar seawal kanak-kanak di bangku sekolah rendah, ianya masih 
menjadi satu bahasa asing yang sukar dikuasai (Wendy, 2012; Naginder, 2006; Nor 
Hashimah, Norsimah & Kesumawati, 2008).  Pelajar Melayu paling banyak dikesan 
menghadapi masalah ini terutamanya yang tinggal di luar bandar  (Marlyna, Kim Hua, 
& Khazriyati 2007).  Pelbagai cara, kempen dan pendekatan telah dan sedang 
dilaksana Kementerian Pelajaran, agensi swasta, universiti dan sekolah bagi tujuan 
meningkatkan penguasaan bahasa ini dalam kalangan pelajar.  Namun, hasilnya masih 
belum memberangsangkan (Norliza, 2013; Normazidah et al., 2012 ).  
Kebolehan seseorang bertutur dalam Bahasa Inggeris menjadikannya seorang 
yang profesional di peringkat global.  Ini berikutan bahasa itu kini berada di kedudukan 
keempat bahasa asli yang paling banyak dituturi di seluruh dunia selepas Bahasa Cina, 
Hindi dan secara pertikaian Sepanyol, dengan kira-kira 380 juta penutur.  Selain itu, 
kebanyakan buku, jurnal, ensiklopedia dan bahan bercetak ilmiah terdapat dalam 
bahasa antarabangsa itu.  Justeru, untuk mendalami ilmu dan memajukan diri, individu 
perlu mahir menguasai Bahasa Inggeris.  Ini juga antara sebab tercetusnya pelaksanaan 
dasar pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris 
(PPSMI) pada 2003.  Menurut penerangan mengenai dasar PPSMI dalam laman 
web Kementerian Pelajaran Malaysia, rasional kepada peralihan bahasa pengantar 
dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik daripada bahasa Melayu 
kepada bahasa Inggeris adalah atas dasar keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan 
sumber tenaga manusia untuk mencapai taraf negara maju dan persiapan dari peringkat 
awal persekolahan untuk bersaing dalam era globalisasi. 
Sains dan matematik adalah bidang penting dalam kemajuan dan pembangunan 
sesebuah negara. Banyak inovasi dan penemuan baru dalam bidang ini berlaku dengan 
pantas dan capaian maklumat mengenai perkembangan dalam bidang ini banyak 
terdapat dalam Bahasa Inggeris.  Selain itu, Bahasa Inggeris adalah bahasa hubungan 
antarabangsa dan penguasaan dalam bahasa ini memudahkan perolehan ilmu dalam 
bidang ini.  Ketika dasar ini dicadangkan, Malaysia dilihat semakin ketinggalan dalam 
arus globalisasi, dan diharapkan dasar ini memberi kelebihan kompetitif kepada 
negara, mencontohi kejayaan Singapura dan India yang semakin melangkah ke depan 
kerana kebiasaan dengan bahasa Inggeris.  Sememangnya Bahasa Inggeris bukan 
sahaja bertujuan membekalkan pelajar dengan kemahiran berkomunikasi tetapi juga 
digunakan sebagai sumber untuk memperolehi lebih banyak ilmu pengetahuan yang 
releven dan berguna untuk sepanjang hayat (Yahaya, 2010). 
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Statistik menunjukkan kadar pengangguran bagi Disember 2015 dan Januari 
2016 ialah sebanyak 50 000 (Free Malaysia Today News, 2017).  Antara yang 
termasuk dalam golongan yang mengganggur ini ialah graduan institusi pengajian 
tinggi (IPT).  Dipercayai antara penyebab pengangguran ini ialah kegagalan mereka 
menguasai Bahasa Inggeris dengan baik (Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 
2010).  Selain itu, mereka juga tidak memahami keperluan majikan dan pekerjaan yang 
ditawarkan.  Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor 
perindustrian telah menjadikan elemen kemahiran insaniah (soft skills)  seperti 
kemahiran komunikasi, penguasaan bahasa Inggeris, pengetahuan am dan semasa serta 
kebolehan untuk melayan pelanggan sangat diperlukan (Ismail, 2012).  Permintaan 
tenaga kerja yang semakin meningkat di peringkat global juga menggariskan ciri-ciri 
pekerja yang kompeten, beretika, kreatif dan mempunyai daya saing yang tinggi.  
Walau bagaimanapun, maklumbalas daripada pihak industri mendapati wujud jurang 
antara pengetahuan, kemahiran dan sikap graduan berbanding dengan keperluan di 
tempat kerja (Norliza, 2013).  Rata-rata graduan kurang daripada segi kemahiran 
insaniah, kreativiti dan daya saing.  Ini menyebabkan mereka tidak layak diambil 
bekerja sedangkan terdapat banyak kekosongan jawatan.  Jumlah graduan menganggur 
juga meningkat sejak beberapa tahun ini, walaupun asas pasaran buruh kekal baik. 
Menurut Briggs dan Hodgsm (dalam Ahmad Esa et.al., 2005) di antara 
kelemahan siswazah yang paling ketara ialah kelemahan dalam penguasaan kemahiran 
komunikasi.  Kemahiran komunikasi terutamanya dalam Bahasa Inggeris ini penting 
kepada siswazah kerana ia merupakan antara keperluan kemahiran yang diperlukan 
oleh pihak majikan (Hairuzila et.al., 2011).  Maka jelaslah di sini kepentingan untuk 
melengkapkan diri dengan kebolehan berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris kerana 
ianya satu elemen penting dalam kemahiran insaniah yang sememangnya perlu ada 
dalam kalangan siswazah TVET dan kejuruteraan.   
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Bahasa Inggeris mempunyai 5 komponen utama iaitu phonology (the sound system of 
language), morphology (the way word structure change), semantics (the meaning of 
language), pragmatics (how language is used) dan grammar (set of structural rules 
that govern the composition of clauses, phrases, and words in any given natural 
language).  Oleh itu, untuk menguasainya, seseorang perlulah mempelajari setiap 
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komponennya dengan baik.  Salah satu komponen Bahasa Inggeris yang sukar ialah 
grammar atau tatabahasa (Noor Azwati, 2008; Nor Hashimah et al., 2008).  Seringkali 
kita dengar, seseorang dikatakan mengusai Bahasa Inggeris jika dia boleh 
berkomunikasi dalam bahasa itu dengan baik.   Frasa ‘dengan baik’ di sini bermaksud 
boleh bercakap Inggeris dengan tatabahasa yang betul.  Tetapi, apa yang banyak dilihat 
sekarang, masyarakat Malaysia bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan 
bahasa pasar.  Pelajar-pelajar di sekolah pula, gagal membuat karangan yang baik 
kerana lemah tatabahasa dan kekurangan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris 
(Marlyna, Kim Hua, & Khazriyati 2007; Saadiyah and Kaladevi 2009).  Keadaan ini 
berlaku disebabkan lemahnya penguasaan mereka dalam tatabahasa (grammar) (Nor 
Hashimah et al., 2008; Shaari, 1987).   
Terdapat pendapat yang mengatakan tiada perkaitan antara kemahiran 
tatabahasa dengan kebolehan pelajar bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris 
(Rufaidah & Sarab, 2017).  Ini kerana kemahiran berbahasa dipelajari dengan cara 
mempraktikkannya  iaitu menuturkannya, bukan dengan cara mempelajari peraturan 
atau tatabahasanya.  Walau apapun pendapat, tatabahasa sangat penting untuk 
dipelajari kerana ia terkandung di dalam setiap ayat yang kita baca, tulis atau dengar.  
Tatabahasa ialah peraturan yang perlu dipatuhi apabila sesorang menggunakan bahasa.  
Oleh itu, proses komunikasi  tidak mungkin berlaku tanpa peraturan tersebut.  
Hakikatnya, tatabahasa tidak ditekankan di sekolah rendah, sekolah menengah, 
kolej-kolej dan universiti.  Tatabahasa tidak diajar secara eksplisit atau dengan kata 
lain, ianya diajar secara tidak langsung (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2018).  
Apa yang lebih ditekankan ialah functional English di mana pelajar-pelajar lebih 
disuruh membuat karangan dan berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.  Akibatnya 
ramai orang Malaysia yang tidak berkemampuan membina ayat dengan betul. 
 Sebagai contoh, dalam modul Bahasa Inggeris KSSM tingkatan 1 & 2 yang 
baru, pelajar-pelajar didedahkan dengan english communication.  Pelajar-pelajar diajar 
berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris berdasarkan modul Pulse 2.  Pendekatan ini 
bertujuan untuk merangsang pelajar bertutur dalam bahasa itu dan memberi 
pendedahan kepada mereka bagaimana untuk berkomunikasi dalam banyak situasi 
harian mereka.  Jelas sekali penekanan memang diberi kepada aspek komunikasi.  
Walaupun terdapat sukatan untuk topik tatabahasa, ia bukanlah perkara utama yang 
diberi perhatian.  Jadi, bagaimana pelajar dapat bertutur dengan baik jika asas 
tatabahasanya lemah?  
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Perlu ada satu pendekatan yang sesuai untuk mengajar komponen tatabahasa 
ini di sekolah.  Salah satu teknik yang sesuai ialah dengan penggunaan BBB.   
Disebabkan penekanan lebih kepada functional English, BBB untuk tatabahasa Bahasa 
Inggeris amat kurang di pasaran (Nur Aisyah et. al, 2012).  Keadaan ini berbeza 
dengan subjek-sebjek lain seperti Geografi dan Sains yang mempunyai banyak BBB 
seperti glob, kompas, peta, rajah, termometer, tabung uji dan tolok Van De graaff.  
Seperti yang kita sedia maklum, penggunaan BBB akan membantu pelajar untuk lebih 
faham akan pelajaran yang diajar selain dapat menarik minat mereka untuk belajar 
(Nordin & Rosmidah, 2014). Namun, kebanyakan guru masih menggunakan kaedah 
konvensional iaitu structural method apabila menyampaikan pengajaran berkaitan 
dengan topik tatabahasa Bahasa Inggeris (Chung, 2006).  Oleh yang demikian, adalah 
sukar untuk pelajar memahami topik yang diajar disebabkan tiada rangsangan lain 
yang boleh mengukuhkan pemahaman mereka.                                         
Walau bagaimanapun,  seiring dengan kepesatan dunia IT  terdapat banyak 
guru yang mengaplikasikan kemudahan IT untuk mengajar tatabahasa Bahasa 
Inggeris.  Koswer-koswer tatabahasa  Bahasa Inggeris boleh didapati di internet atau 
di pasaran dengan mudah dan murah (Li, 2012).  Koswer-koswer ini bukan sahaja 
menarik dan mudah digunakan, malah bersifat interaktif.  Sungguhpun begitu, terdapat 
kekangan untuk guru menggunakan koswer tersebut.  Antara kekangan yang 
dikenalpasti ialah masalah liputan internet yang kurang menyeluruh, masa penggunaan 
makmal komputer yang terhad dan kekangan masa guru untuk menyediakan peralatan 
yang diperlukan seperti lcd dan laptop.  Lebih daripada itu, cabaran lain dalam 
pengaplikasian BBB berasaskan teknologi dalam PdPC di sekolah termasuklah 
masalah guru sukar untuk menerima perubahan, guru kurang diberi pendedahan 
terhadap teknologi dan kekurangan fasiliti berasaskan teknologi di sekolah (Ahmad & 
Tamuri, 2010; Aziz, 2013; Chung & Badusah, 2010). 
   
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Program Vokasional Menengah Atas (PVMA) mula dilaksanakan pada 2015 di 
sekolah menengah kebangsaan (SMK) yang melaksanakan Mata Pelajaran Vokasional 
(MPV).  Idea penubuhan PVMA ini tercetus hasil daripada Mesyuarat Kajian 
Pertengahan Tahun Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada Ogos 2014 yang 
bersetuju supaya KPM melaksanakan penstrukturan semula dan menaik taraf program 
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MPV yang sedang beroperasi di SMK (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2015).  
Tujuan penstrukturan semula ini ialah untuk mengiktiraf PVMA sebagai enrolmen 
Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional di bawah Prestasi Pencapaian Utama 
KPM.  PVMA memberi nilai tambah kepada kemenjadian pelajar.  Melalui program 
ini, pelajar akan memperolehi dua persijilan iaitu SPM serta pernyataan MPAK bagi 
mata pelajaran yang tertentu; dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM).  Pembelajaran 
yang akan dijalankan adalah bersifat hands on sepenuhnya selaras dengan hasrat 
kerajaan untuk melahirkan lebih ramai tenaga muda yang berkemahiran tinggi pada 
masa akan datang (Noor Azlina, 2012) 
Objektif khusus penubuhan PVMA adalah sebagai aliran pendidikan alternatif 
kepada aliran perdana untuk pelajar yang berisiko tercicir dalam pelajaran.  Ia memberi 
peluang kepada pelajar-pelajar lepasan PT3 yang kurang cemerlang daripada segi 
akademik untuk lulus dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) seterusnya mendapat 
pengiktirafan profesionalisme bagi meneruskan pelajaran ke peringkat yg lebih tinggi. 
Pelajar PVMA akan melalui kurikulum hands-on yang menarik yang mempunyai 
kemahiran dan kepakaran yang diperlukan oleh industri.  
Di dalam struktur kurikulum PVMA, mata pelajaran Bahasa Inggeris termasuk 
di dalam komponen akademik yang diajar selain Bahasa Melayu, Sejarah, Pendidikan 
Islam/Moral dan Matematik .  Seperti yang kita sedia maklum, subjek Bahasa Inggeris 
adalah subjek yang sukar untuk dikuasai lebih-lebih lagi bagi pelajar yang lemah 
dalam akademik seperti pelajar-pelajar PVMA.  Oleh itu, guru-guru PVMA perlu 
mempunyai kemahiran yang mencukupi dan BBB yang sesuai untuk mengajar mata 
pelajaran tersebut.  Selain kemahiran berkomunikasi, guru-guru perlu menerapkan 
komponen tatabahasa semasa sesi PdPC supaya pelajar dapat menguasai Bahasa 
Inggeris secara menyeluruh.    
Masalah yang ketara kini ialah, kurangnya BBB tatabahasa Bahasa Inggeris 
yang boleh digunakan oleh guru dalam PdPC (Nur Aisyah et. al, 2012).  Kebanyakan 
alat bantu mengajar yang terdapat sekarang ini lebih bersifat nota dan bukan berbentuk 
fizikal atau maujud (Nur Aisyah et. al, 2012).  Hal ini disebabkan kaedah pengajaran 
guru selama ini yang lebih berupa chalk and talk dan bersifat sehala maka, BBB seperti 
nota difikirkan paling sesuai (Rufaidah & Sarab, 2017).   Selain itu, terdapat beberapa 
faktor lain yang menyebabkan para guru memilih kaedah konvensional dalam 
pengajaran.  Antaranya ialah guru terbeban dengan tugasan lain di luar bilik darjah 
seperti mengendalikan program yang melibatkan pelajar dan beban tugas guru yang 
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tidak sistematik menyebabkan mereka terkejar-kejar untuk menghabiskan silibus 
(Zamri & Nur Aisyah, 2011).  Kesannya, guru kekurangan masa untuk merancang 
aktiviti pengajaran.  Oleh itu, tiada keperluan untuk menghasilkan BBB yang 
berbentuk fizikal/maujud. Sedangkan BBB yang baik perlu merangsang 
perkembangan pelajar secara holistik termasuklah penggunaan domain motor halus 
dan kasar, sosial dan komunikasi (Norshafinaz & Faridah, 2018).  Disebabkan itu, 
kebanyakan BBB yang terdapat di pasaran sekarang kurang menarik dan tidak bersifat 
interaktif.  Keadaan ini membuatkan pelajar kurang berminat dan sukar memahami isi 
kandungan pelajaran yang diajar.  
Pelajar kini lebih ke depan (advance) dan agresif dalam meneroka sesuatu yang 
baru (Rashidah et al., 2011).  Oleh itu, kajian tentang BBB yang bersifat ringkas, 
mobile dan mudah dikendalikan perlu untuk mengisi kekurangan ini.  Kajian ini 
bertujuan untuk membangunkan satu BBB tatabahasa Bahasa Inggeris yang mudah, 
ringkas dan on the go untuk memudahkan pemahaman pelajar dalam tatabahasa 
Bahasa Inggeris. 
 
1.4 Tujuan Kajian 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mereka bentuk dan membangunkan carta pembelajaran 
bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris.  Carta yang dihasilkan adalah berkaitan 
tatabahasa bagi topik plurals yang dinamakan Omygram.  Kemudian, satu kajian 
dilakukan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan terhadap tahap pencapaian 
pelajar yang menggunakan carta pembelajaran Omygram tersebut dalam pembelajaran  
Bahasa Inggeris.  Seterusnya, beberapa cadangan juga dikemukakan bagi 
meningkatkan kebolehgunaan carta pembelajaran Omygram tersebut.   
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Berdasarkan pernyataan masalah, objektif kajian telah dikenalpasti iaitu: 
i. Membangunkan sebuah carta pembelajaran Bahasa Inggeris bagi topik plurals 
yang dinamakan Omygram khusus bagi pelajar-pelajar PVMA Tingkatan 4. 
ii. Mengenalpasti keberkesanan carta pembelajaran Omygram terhadap tahap 
pencapaian pelajar PVMA dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi topik 
plurals. 
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